





Riječima ponovno uspostaviti smisao
Povodom knjige A. Chouraquija 
Deset zapovijedi danas
Sažetak
Prijevod Biblije A. Chouraquija, prijevod koji nastoji prevladati granice što odvajaju je­
zike i kulture eda bi ponovno otkrio simbolički i univerzalni smisao riječi, polazište je za 
hermeneutičko razmišljanje. Četiri primjera: iš-iša,	rehem,	JHVH	i Deset Besjeda pokazu­
ju rad prijevoda koji je istodobno i hermeneutički rad, blizak misli Paula Ricœura. Iš-iša	
(muško-žensko) riječi su koje otvaraju novu dimenziju značenja Stvaranja: muškarac i žena 
tek zajedno tvore čovjeka. Hebrejska riječ rehem (maternica) otkriva novi sloj smisla bo­
žanskoga milosrđa i utire mogući put teologiji nježnosti. Ime Božje – JHVH neizgovorljivo 
je Ime neiskazivosti misterija Bića, Bića koje je u filozofiji neprestano poticalo rasprave, 
a u Bibliji se pojavljuje unutar opisa božanskih intervencija za dobrobit čovjeka. Deset 
zapovijedi, izražene u futuru, a ne u imperativu, i nisu zapovijedi u strogom smislu te riječi, 
nego Besjede koje ukazuju čovjeku na put kojim mu je krenuti – put pomirenja Čovjeka 
s njegovom ljudskošću, put ljubavi koja nadilazi put pravednosti i obogaćuje je. Učinak 
biblijskih naracija na čitatelja ponajprije je njegova nova otvorenost svijetu. Postajemo 






dentalnu	stvarnost	 i	koji,	 istodobno,	čini	 ljudsku	osobu	svjesnom	složene	 i	
duboke	dimenzije	vlastita	bića.	Okrećući	se	simboličkom	jeziku,	ne	vraćamo	
se	pred-kritičkoj	naivnoj	fazi,	koja	je	držala	da	se	simbolički	jezik	doslovno	
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»Vjera	 je	 stav	 onoga	 koji	 prihvaća	 biti	 interpretiran	 istodobno	 kada	 i	 on	 interpretira	 svijet	
teksta.«2
Ovaj	 je	 hermeneutički	 krug	metodološki.	Mi	 kao	 čitatelji,	 prihvaćajući	 taj	













Novog zavjeta,	u	 razdoblju	od	1974.	do	1977.,	po	knjigama	 je	objavljivala	
izdavačka	kuća	Desclée	de	Brouwer.	Malraux	 je	njegov	 francuski	prijevod	
















drosti	 pred	 narodima	Zapada.	Ambasadori	 koji	 predugo	ostaju	 izvan	 svoje	
domovine	u	opasnosti	su	da	zaborave	njezino	pravo	lice.	Tako	je	i	s	Biblijom.	
Većina	prevodilaca,	umjesto	da	pozorno	prate	poruku	koju	prenose,	radije	ju	
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sabire	u	sebi	kozmičku	energiju	dobra.	A	ono	jest	univerzalno.	Univerzalni	
se	 simboli	pojavljuju	kao	strukture	 ljudske	duše,	predstavljaju	 simbiozu	sa	
svijetom	i	cjelokupnim	svemirom,	te	ujedno	ostaju	neizrecivi.
Ključni toposi u prijevodu




























pjesmama.3	Priča	o	Stvaranju	 ljudsku	 ljubav	 slavi	 unutar	okvira	mita,	 koji	
ne	razlikuje	duhovnu	od	tjelesne	ljubavi	te	među	njima	ne	uspostavlja	ana-









































[Smiluj mi se, Bože], po milosrđu svome, po velikom smilovanju…	Chouraqui	





Allahovo	milosrđe:	Bismilah	al-rahman	al-rahim	–	U ime Allaha, Milostivog 
i Samilosnog (usp.	Sura	1,	 1–6).	Prijevod	 izraza	Milostiv i samilostan kao	
maternični	 i	materničji	 (fr.	matriciant	 i	matriciel)	označuje	dvojakost	Bož-






















u	 nekoj	 potrebi,	 stvara	 želju	 za	 olakšanjem.	Ono	 što	 donosi	 to	 olakšanje	 i	
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Veza	onoga	koji	 iskazuje	milosrđe	 i	 onoga	koji	 ga	prima	veza	 je	 jednakih	































Ricœurova	 parafraza	 Daniela	 Lysa	 (Le plus 
beau chant de la creation. Commentaire du 
Cantique des cantique,	 Éd.	 du	 Cerf,	 Paris	








































–	možemo	 ju	 samo	predmnijevati.	No,	 punina	 značenja	 jednoga	povijesno	
bremenita	 glagola	 kao	 što	 je	 glagol	 »biti«	 svoju	 puninu	 zahvaljuje	 upravo	
povijesti	interpretacije.	Izl	3,14	stoga,	zapravo,	unatoč	nepovjerenju	egzegeta	
i	 teologa,	ne	može	 izmaći	ontologijskom	čitanju,	premda	 je	 spekulativno	 i	
apstraktno	mišljenje	strano	biblijskome:	ime	JHVH	izražava	djelovanje	i	nije	
zamišljeno	na	konceptualan	način.	Gramatičku	enigmu	u	 izričaju	ehjé ašer 





Kako navodi André Chouraqui,7 ovo Ime može značiti »Onaj koji je uvijek 
bio« ili »koji će uvijek biti«, »Onaj koji čini biti i objavljuje se«, »Onaj koji 
je s ljudima da ih štiti i spasi od nesreće« (Izl 3,12–14). Ipak, ako je JHVH 
posljedični oblik istog korijena, on može značiti i ovo: »Onaj koji čini biti i 
stvara svijet«, »Stvoritelj«, »Onaj koji će učiniti da bude ono što će učiniti da 
bude«, ili još »Onaj koji čini biti i objavljuje se«, »Onaj koji čini biti i ostva­
ruje svoja obećanja«. JHVH je tetragram, vlastito ime Boga Izraelova, Boga 
bez oblika, bez granica i bez povijesti, osim povijesti stvorenih stvorenja što ih 
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On neprestano stvara na svoju sliku. Kršćani su zapeli pred priličnom teško­
ćom kad su htjeli izgovoriti neizrecivo Ime. Neki među njima četirima sugla­
snicima JHVH dodali su samoglasnike e o a iz imena Eloha, što je dalo ime 
Jehova(h), neprimjereno korišteno stoljećima, a danas još u sljedbe »Jehovini 
svjedoci«. Uviđajući svoju pogrešku, neki protestantski znalci predlagali su 
da se JHVH čita »Jahve«, povukavši za sobom brojne katolike. Ovo se čitanje 
vrlo brzo proširilo, jer se izdavalo kao kritički pouzdano. No, dokazi na koje 
se oslanjalo danas su odbačeni i jedini znanstveni stav jest da se Božje ime 
može tek transkribirati u suglasnicima JHVH, poštujući misterij ovog imena, 
neizgovorljive esencije. Neizgovorljivo, ime Adonaj/JHVH čuva tajnu svojih 
vlastitih značenja na način na koji Bog čuva neiskažljiv misterij svoga bića.
Sa	semantičkog	motrišta,	Ricœur	prelazi	na	naratološko:	naime,	objava	Ime-
na	pojavljuje	se	unutar	priče	o	(po)zvanju.	U	tom	narativnom	okviru	dio	je	



















nema	 takav	ontološki	naboj	 (koji	možda	više	proizlazi	 iz	 interpretativnoga	















ments aujourd’hui. Dix Paroles pour réconci­















u	 svakom	od	 biblijskih	 diskursa	 (narativnom,	 proročkom,	 preskriptivnom,	
mudrosnom)	Bog	je	imenovan	na	drukčiji	način.	Svi	oni	zajedno	tvore	slo-







Chouraquijev	prijevod	Biblije	doživio	 je	već	stotinjak	 izdanja	 i	Chouraqui,	
gospodin	kojemu	 je	gotovo	devedeset	godina,	 još	uvijek	 svako	novo	 izda-
nje	 redigira	u	skladu	s	najnovijim	lingvističkim,	arheološkim,	povijesnim	i	






zapovijedi.	Polazište	mu	 je	ono	 što	 je	zajedničko,	 a	ne	ono	 što	 je	 različito	
među	trima	religijama.	A	svatko	tko	i	sam	ne	doživljuje	svoju	vjeru	funda-



























































vam	kažem:	Ne	opirite	se	zlu!	Naprotiv,	udari	 li	 te	 tko	po	desnom	obrazu,	
pruži	mu	 i	 lijevi«.	Tako	 je	 i	 Isus	 tumačio	ovaj	 zakon	kao	načelo	pravedne	
naknade.	Ona	izražava	zakon	pravednosti:	oko	siromaha	vrijedi	koliko	i	oko	
bogataša,	oko	prosjaka	koliko	i	kraljevo.	Savršen	čovjek	nadilazi	norme	koje	
jamče	društveni	poredak.	On	živi	 i	 u	prinošenju	 svog	bića	Adonaju/JHVH	
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ćeš«,	pri	čemu	se	preljub	na	hebrejskom	kaže	na’af,	što	znači	krivotvorenje.	















Tore	 i	grčka	 (Septuaginta)	 i	 latinska	 (Vulgata)	navode:	Deset	 riječi/besjeda	
(hebr.	Aseret	Hadiberot:	aseret,	deset	i	dib(e)r, riječi;	grč.	Dekálogos: deka,	





s	 propovjedaonica,	 sve	 su	 prije	 nego	 zapovijedi	 dane	 čovjeku	 izvan	 njega	
samog,	 pravila	 nametnuta	mu	ne	 bi	 li	 obdržavajući	 ih	 »zaslužio«	 nekakvu	
nagradu.	U	zabranama	koje	te	besjede	uspostavljaju	ne	valja	iščitavati	samo	









































































rativnoga	 i	 preskriptivnog	 proizvela	Halahu	
[zbirka	zakona,	rabinskih	izreka	i	vjerskih	pro-
pisa	koji	reguliraju	svakodnevni	život	Židova]	



























dati	 status	 filozofskoga	 problema,	Ricœur	 nalazi	 u	 knjizi	Marcela	Maussa	



































dužnosti,	 od	kojih	 su	glavne	 sadržane	u	Deset	 zapovijedi,	 deklaracija	koja	
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Jadranka Brnčić
Rétablir le sens des mots
À propos d’un livre de André Chouraqui 
Les Dix Commandements aujoud’hui
Résumé
André Chouraqui dans sa traduction de la Bible en français cherche à surmonter les barrières 
qui séparent les langues et les cultures en redécouvrent le sens symbolique et universel des 
mots. Telle traduction pourrait être un bon point de départ pour la réflexion hérmeneutique. 
Les quatre exemples de la traduction des noms: ish-isha,	rehem,	JHVH	et Dix Paroles montrent 
bien le travail de la traduction qui est en même temps le travail hérmeneutique proche de la 
pensée de Paul Ricœur.	Ish-isha (masculin-féminin) – sont des mots qui découvrent une nouvelle 
dimension de la signification de la création: ce n’est qu’ensemble que l’homme et la femme 
soient l’homme. Le mot hébreu rehem (utérus) dévoile la signification de la miséricorde divine 
et s’ouvre sur une théologie de la tendresse. Le nom de Dieu – JHVH est le nom imprononçable 
qui entend désigner l’ineffable mystère de l’Être, cet Être qui toujours de nouveau réanime une 
discussion philosophique. Dans la Bible ce Nom est décrit par des interventions divines en fa­
veur de l’homme. Les Dix Commandements, exprimés au futur et pas au impératif, ne sont pas 
les commandements dans le sens strict du mot, mais les paroles qui montrent à l’Homme vers 
quoi il doit tendre – vers la réconciliation avec l’humain, vers l’amour qui dépasse la justice et 
l’enrichit. Les effets de la narration biblique sur le lecteur suscitent une nouvelle (post-critique) 
ouverture au monde, qui nous rend capables à rétablir le sens des mots.
Les mots clés
André	Chouraqui,	Bible,	 traduction,	hérmeneutique,	création,	Nom,	 théologie	de	 la	 tendresse,	Dix	
Paroles
